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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengurusan promosi Muzium Adat lstiadat D'Raja 
di Kelantan. Muzium Adat lstiadat D' Raja atau lebih dikenali dengan Istana lahar dibina 
pada tahun 1887 dan diuruskan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Muzium ini 
berfungsi untuk mengumpul koleksi-koleksi diraja kerana Kelantan merupakan salah satu 
negeri Melayu beraja dan mempunyai sistem perajaan sejak dari dahulu lagi. Perbadanan 
ini mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu dan baik dalam mempromosikan Muzium 
Adat lstiadat D'Raja. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tentang adat istiadat diraja 
Kelantan yang terdapat di Muzium Adat lstiadat D'Raja dan mengkaji aktiviti-aktiviti 
promosi yang dijalankan oleh PMNK dalam mempromosikan Muzium Adat Istiadat 
D'Raja. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis data-data berkaitan aktiviti­
aktiviti promosi PMNK. Melalui dapatan kajian yang diperolehi sememangnya Muzium 
Adat lstiadat D'Raja kaya dengan dengan pelbagai istiadat dan negeri Kelantan merupakan 





Gambar 1 : Peta Negeri Kelantan 
1.1.1 Muzium Adat Istiadat D'Raja 
Bangunan Muzium Adat Istiadat D' Raja atau dikenali sebagai Istana lahar pada 
asalnya merupakan bangunan satu tingkat atau juga dikenali dengan nama Istana 
Raja Bendahara. Muzium ini mula dibina dengan menggunakan kayu sepenuhnya 
pada zaman akhir pemerintahan Sultan Muhammad II iaitu pada tahun 1837 sehingga 
tahun 1886. Pembinaan muzium ini siap pada tahun 1887, setahun selepas 
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kemangkatan Sultan Muhammad II. Muzium ini mempamerkan pelbagai jenis Adat 
Istiadat D'Raja Kelantan sejak zaman berzaman. 
Selain dari itu, muzium ini mempamerkan jenis-jenis tekstil, alat perhiasan diri, 
pakaian dan barang-barang tembaga kaum kerabat diraja untuk tontonan umum. 
Tujuan Muzium Adat Istiadat D'Raja ialah menyimpan mengenai sejarah adat 
istiadat D'Raja seperti istiadat belah mulut, bercukur dan berendoi, istiadat pijak 
tanah dan banyak lagi. Adat istiadat tersebut dipamerkan di bahagian atas galeri. 
Manakala bahagian galeri bawah muzium ini pula mempamerkan Adat Istiadat 
Perkahwinan D'Raja iaitu Istiadat Peminangan D'Raja dan Istiadat Persandingan 
D'Raja. Selain itu dipamerkan juga jenis-jenis tekstil tradisional dan perhiasan diri 
yang biasa digunakan oleh kaum kerabat D'Raja zaman dahulu. Kini, muzium ini 
mempamerkan berbagai jenis Adat Istiadat Diraja Kelantan sejak zaman berzaman 
untuk tootonan umum generasi kini dan akan datang. 
1.1.2 Perbadaoao Muzium Negeri Kelantan (PMNK) 
Perbadanan Muzium Negeri Kelantan (PMNK) merupakan sebuah organisasi 
yang mentadbir dan mengurus tinggalan warisan Kelantan seperti Muzium Adat 
Istiadat D'Raja (lstana Jahar), Muzium Perang, Balai Senjata, Muzium Diraja (lstana 
Batu), Muzium Kraftangan, Muzium Islam dan juga Masjid Kampung Laut. Pejabat 
utama PMNK ini terletak di Muzium Negeri Kelantan dan agak jauh dari muzium­
muzium lain yang terdapat di Kelantan. 
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PMNK mempunyai misi untuk melaksanakan semua aktiviti pennuziuman 
secara berkualiti dan berkesan. PMNK juga mempunyai lima objektifnya tersendiri 
iaitu sebagai gedung ilmu bagi menyebarkan pengetahuan disamping memberi 
hiburan dan sumber aspirasi kepada masyarakat dalam mengenali sejarah, 
kebudayaan, adat resam dan kekayaan semulajadi oegeri Kelantan. Objektif kedua 
PMNK ialah menjadi penyelamat dan penyimpan warisan sejarah dan kebudayaan 
bagi tatapan generasi akan datartg. Selain itu, menjadi pusat rujukan utama kepada 
pelajar dan sesiapa yang benninat terhadap sejarah, kebudayaan, adat resam dan 
semulajadi negeri Kelantan, menggalak dan menarik minat masyarakat berbilang 
kaum mengenali asal-usul mereke bagi mewujudkan suasana hannoni dan 
mengeratkan perpaduan. Objektif PMNK yang terakhir ialah untuk membantu dalam 
usaha mengembangkan industri pelancongan negara. 
1.1.3 Aktiviti promosi yang dijalankan oleh PMNK 
Dalam mempromosikan Muzium Adat Istiadat D'Raja ini, pelbagai strategi telah 
digunakan oleh PMNK untuk mempromosikan muzium ini. Dengan menggunakan 
kelebihan internet pada zaman sekarang, Muzium Adat Istiadat D'Raja ini telah 
dipromosikan di laman 'lacebook ", laman rasmi PMNK dan juga pelbagai e-artikel. 
Selain itu, muzium ini menjadi salah satu destinasi pelancongan di Kelantan. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanya sejarah dan gambar-gambar muzium ini di dalam 
senarai pelancongan yang terdapat di Pusat Maklumat Pelancongan N egeri Kelantan. 
Bagi promosi di luar daerah Kota Bharu, PMNK telah mengedarkan brosur berkaitan 
muzium ini ke sekolah-sekolah, hotel-hotel dan juga jabatan kerajaan mahupun 
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swasta. Bagi memantapkan lagi promosi yang dijalankan, PMNK telah menyebarkan 
perihal muzium ini di stesen radio yang terdapat di Kelantan. Walaubagaimanapun, 
pengurusan promosi yang dijalankan oleh PMNK untuk mempromosikan Muzium 
Adat Istiadat ini mempunyai keadah-kaedahnya yang tertentu. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Muzium Adat Istiadat D'raja atau lebih dikenali dengan lstana Jahar dibina 
pada tahun 1887 dan diuruskan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Muzium 
ini berfungsi untuk mengumpul koleksi-koleksi diraja kerana Kelantan merupakan 
salah satu negeri Melayu beraja dan mempunyai sistem perajaan sejak dari dahulu 
lagi. Perbadanan ini mempunyai kaedah-kaedah yang tertentu dan baik dalam 
mempromosikan Muzium Adat Istiadat D'Raja. 
1.3 Hipotesis 
PMNK telah menjalankan pelbagai inisiatif untuk mempromosikan Muzium 
Adat Istiadat D'Raja. Dengan terdapat aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh PMNK, 
maka Muzium Adat Istiadat D'Raja lebih dikenali oleh masyarakat tempatan. 
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1.4 Objektif Kajian 
Dalam menghasilkan kajian "Pengurusan Promosi Muzium Adat Istiadat D ' Raja 
di Kelantan", terdapat tiga objektif kajian yang telah dikenalpasti. Antara objektif 
kajian ini ialah : 
1.4.1 Mengenalpasti tentang adat 
Muzium Adat Istiadat D'Raja. 
istiadat diraja Kelantan yang terdapat di 
1.4.2 Mengkaji aktiviti-aktiviti promosi yang dijalankan oleh 
mempromosikan Muzium Adat Istiadat D'Raja. 
PMNK dalam 
1.4.3 Menganalisis data-data berkaitan aktiviti promosi PMNK. 
1.S Kepentingan Kajian 
Muzium Adat Istiadat D'Raja merupakan warisan kesultanan Me\ayu negeri 
Kelantan yang tinggi nilainya dan perlu dipertahankan oleh masyarakat pada hari ini. 
Kajian ini penting dilakukan kerana masih belum ada yang mengkaji tentang 
pengurusan promosi Muzium Adat Istiadat D'Raja di Kelantan. 
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Selain itu, kajian ini penting bagi mengetengahkan keunikan Muzium Adat 
Istiadat D'Raja sebagai pusat sejarah sistem perlaksanan ad at istiadat diraja di 
Kelantan. Dengan adanya kajian yang dijalankan dapat memperkenalkan adat istiadat 
diraja ini serta menarik lebih ramai pengunjung datang ke Muzium Adat Istiadat 
D'Raja. 
Peranan yang dimainkan oleh pihak PMNK penting dalam menjalankan 
pelbagai strategi dan perlaksanaan promosi muzium tersebut. Selain dijadikan 
sebagai tempat penyimpanan sejarah ad at istiadat diraja, ia juga berperanan sebagai 
tempat menjalankan penyelidikan, temp at rujukan dan pameran tinggalan zaman 
kesulatanan pada zaman dahulu. Kajian ini dapat melihat dan memahami 
kepentingan Muzium Adat lstiadat D'Raja Kelantan dalam memelihara dan 
mempamerkan koleksi diraja sebagai sebuah negeri Melayu beraja. Oleh itu, kajian 
ini penting supaya dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahawa Kelantan 
mempunyai sistem perajaan sejak zaman dahulu lagi. 
1.6 Skop Kajian 
Skop kajian merupakan batas-batas atau fokus kajian berdasarkan kepada 
tajuk kajian yang dijalankan. Dalam satu-satu kajian yang akan dijalankan, skop 
kajian amat penting agar kajian yang dijalankan tidak terpesong dan mencapai 
matlamat yang disasarkan. Dengan adanya skop kajian yang mana merupakan garis 
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panduan kajian, kajian yang dijalankan tidak begitu meluas dan kesukaran untuk 
mendapatkan maklumat dapat diatasi. 
Dengan tertubuhnya Muzium Istiadat D'Raja, maka skop kajian telah dibuat 
untuk mengenalpasti tentang adat istiadat diraja Kelantan yang terdapat di Muzium 
Adat Istiadat D'Raja. Selain itu, skop kajian ini juga untuk mengkaji aktiviti-aktiviti 
promosi yang dijalankan oleh PMNK dalam mempromosikan Muzium Adat Istiadat 
D'Raja. 
1.7 Matlamat Kajian 
Setelah selesainya kajian ini, matlamat yang amat diharapkan dalam hasil 
kajian ini ialah dapat memberi sumber rujukan yang lengkap tentang pengurusan 
promosi sesebuah muzium kepada pengkaji akan datang. Selain itu juga, matlamat 
yang paling besar dalam hasil kajian ini adalah agar dapat menjadikan hasil kajian ini 
sebagai salah satu sumber rujukan di Pusat Maklumat Akademik (PAKMA) dan juga 
dipamerkan di Muzium Adat Istiadat D'Raja Kelantan. 
1.8 Kekangan Semasa Menjalankan Kajian 
Kek.angan merupakan suatu masalah yang dihadapi sewaktu menjalankan 
kajian ini. Kekangan yang dihadapi ini berpunca daripada faktor persekitaran. Antara 
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faktor luaran yang dihadapi semasa melakukan kajian ini ialah maklumat mengenai 
kajian ini agak rum it untuk diperolehi. Hal ini kerana, muzium yang dikaji terletak di 
Kota Bharu, Kelantan. Selain itu buku, tesis, jurnal dan artikel tentang subjek metal 
kajian ini agak susah untuk diperolehi. Untuk mendapatkan kesemua maklumat ini, 
kajian ini telah dilakukan di Kelantan iaitu pada musim cuti pertengahan semester 
bagi mendapatkan maklumat kajian. Oleh itu, masalah ini telah diatasi dengan sebaik 
mungkin. 
Selain itu, kajian ini juga tidak mempunyai informan yang mencukupi untuk 
menjawab segala permasalahan, hipotesis dan objektif kajian. Bagi mengatasi 
masalah ini, pihak PMNK telah dihubungi untuk mendapatkan maklum balas 
tentang kajian yang ingin dilakukan tetapi, talian yang dihubungi tidak aktif. Hal ini 
menyebabkan kajian ini tidak mendapat maklum balas dari mana-mana pihak. 
Walaubagaimanapun, masalah ini dapat diatasi setelah ke muzium tersebut pada cuti 
semester untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai muzium yang ingin dikaji. 
Berkat usaha gigih dan cekal, segala masalah ini dapat ditangani dengan baik 
dan masalah kajian yang dilakukan tidak lagi terbantut. Dengan ini, maklumat dapat 
diperolehi dengan lebih mudah dan kajian ini tidak lagi serum it semasa awal kajian. 
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1.9 Lokasi Kajian 
Kajian ini akan dijalankan di pusat bandar iaitu Kota Bharu yang mana 
merupakan lokasi utama kajian ini. Hal ini kerana, Kota Bharu merupakan tempat 
objek kajian ini iaitu PMNK dan Muzium Adat Istiadat dan ia terletak ditengah­
tengah rangkaian zon budaya dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan lama dan 
bersejarah. 
Selain itu, informan yang ingin ditemubual juga berada di Kota Bharu iaitu di 
PMNK dan maklumat yang ingin diperolehi seperti adat isitiadat diraja berada di 
lokasi kajian ini. Antara adat istiadat tersebut ialah adat bertunang dan akad nikah, 
adat membelah mulut, adat berkhatan, adat menaiki endoi (buaian), adat menimbang 
rambut dan banyak lagi. 
Lokasi kajian ini juga membantu kajian ini mendapatkan pakar untuk 
membantu menjayakan kajian ini. Dengan adanya pakar-pakar dalam bidang 
pengurusan promosi mengenai muzium ini maka permasalahan kajian, objektif 
kajian serta hipotesis kajian dapat dirungkaikan. 
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